




Kõrge patogeensusega lindude gripi 
riskiprofiil Eestis 






















































































































































Lindude	 gripp	 (LG)	 on	 teatamiskohustuslik	 väga	 kontagioosne	 ortomüksoviroos,	 millele	 on	
vastuvõtlikud	nii	mets-	kui	kodulinnud	ning	mis	ohustab	ka	imetajaid,	sh	inimest.	LG	viirusega	
(LGV)	 nakatunud	 lindudel	 võib	 haigus	 kulgeda	 olenevalt	 viiruse	 virulentsusest	 ja	 linnuliigi	
vastuvõtlikkusest	 erinevalt,	 alates	 sümptomiteta	 nakkusest	 veelindudel	 ja	 lõpetades	 massilise	
suremusega	 kodulindudel.	 LG	 tekitajad	 jagunevad	 madala	 patogeensusega	 (MPLG)	 ja	 kõrge	
patogeensusega	 lindude	 gripi	 (KPLG)	 viirusteks.	 MPLG	 viirused	 põhjustavad	 metslindudel	
enamasti	 subkliinilist	 ja	 kodulindudel	 keskmise	 raskusastmega	 haigestumist.	 KPLG	 viirused	
võivad	 põhjustada	 90–100%	 suremust	 kodulindude	 populatsioonis,	 tuues	 endaga	 kaasa	
piirangud	 kauplemisel	 lindude	 ja	 loomsete	 saadustega	 ning	 suured	 kulutused	 taudi	
likvideerimiseks.	
MPLG	tsirkuleerib	kogu	maailmas	nii	mets-	kui	kodulindudel.	KPLG	puhanguid	esineb	arenenud	





Käesolev	 riskiprofiil	 põhineb	 Eesti	 Maaülikooli	 veterinaarmeditsiini	 ja	 loomakasvatuse	
instituudis	Põllumajandusministeeriumi	tellimusel	rakendusuuuringu	„Ohtlike	loomataudide	ja	
zoonooside	riskihinnangud	Eestis“	raames	koostatud	riskiprofiilil	(koostajad	Arvo	Viltrop,	Julia	
Jeremejeva	 ja	 Külli	 Must,	 EMÜ	 VLI),	 mida	 on	 täiendatud	 ja	 ajakohastatud.	 Selle	 eesmärk	 on	
selgitada,	 kas	 ja	 kuidas	 on	 võimalik	 KPLG	 levimine	 Eestisse,	 kas	 ja	 kuidas	 võib	 haigus	 Eesti	
kodulindude	populatsioonis	edasi	levida	ning	millised	on	selle	võimalikud	tagajärjed.	Riskiprofiil	
kirjeldab	taudi	levimise	riskitegureid	ja	toob	esile	sellega	seonduvad	infolüngad.		
Riskiprofiili	 koostamisel	 ja	 riski	 kvalitatiivsel	 hindamisel	 on	 lähtutud	 Maailma	 Loomatervise	
Organisatsiooni	(OIE)	käsiraamatus	 	Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal 
Products, Volume 1,	(Murray	et al.	2004)	kirjeldatud	metoodikast.	Selle	alusel	hinnatakse	haiguse	
riiki	 toomise	 ja	selle	 edasi	 levimise	 tõenäosust	ning	sellega	 kaasnevaid	bioloogilisi,	 keskkonda	
mõjutavaid	ja	majanduslikke	tagajärgi.	
Riskiprofiili	 koostamisel	 on	 informatsiooniallikatena	 kasutatud	 asjakohast	 kirjandust,	 OIE	
andmebaase	ning	Veterinaar-	ja	Toiduameti	järelevalvetegevuse	käigus	kogutud	informatsiooni,	










Lindude	 gripp	 (LG)	 on	 väga	 kontagioosne,	 eriti	 ohtlik	 ja	 teatamiskohustuslik	 lindude	






peamiselt	 KPLG	 Eestisse	 jõudmise	 ja	 kodulindude	 populatsiooni	 sattumise	 ning	 seal	 levimise	
riske.	
















metslindude	 migreerumisel	 Eestisse,	 samuti	 MPLGV	 muteerumisel	 KPLGVks	
põllumajanduslindude	 või	 metslindude	 populatsioonis.	 Suur	 on	 eksponeeringu	 tõenäosus	
infitseeritud	 lindude	 toomisel	 loomaaeda	 või	 turismitalusse.	 Põllumajanduslindude	
eksponeeringu	tõenäosus	infitseeritud	metslindudele	on	keskmine.	
Tagajärgede	analüüsi	alusel	võib	öelda,	et	mis	tahes	viisil	Eestisse	jõudnud	ja	mis	tahes	ulatusega	
KPLG	 puhang	 põllumajanduslindude	 populatsioonis	 on	 riigi	 jaoks	 oluliste	 majanduslike	
tagajärgedega.	Olenemata	haiguse	leviku	ulatusest	kaasnevad	sellega	piirangud	rahvusvahelisele	
kaubandusele	 lindude	 ja	 linnukasvatussaadustega.	 Laiaulatuslikum	 puhang	 tähendaks	 olulisi	
kulutusi	 tõrjemeetmetele	 ja	 tooks	 kaasa	 olulisi	 keskkonnamõjusid.	 Haiguse	 levimine	 vaid	
metslindude	populatsioonis	ei	põhjustaks	väga	olulisi	mõjusid	majandusele.		
Tulenevalt	KPLG	puhangu	suurest	mõjust	majandusele	on	KPLG	riskitase	Eesti	 jaoks	keskmine	










































and	 poultry	 products.	 In	 case	 of	 the	 wider	 spread	 of	 the	 disease	 in	 Estonia	 the	 economic	
consequences	would	be	severe.	The	impact	of	an	outbreak	on	animal	health	at	the	country	level	
would	be	serious,	whereas	environmental	consequences	would	be	significant	as	well.	








1.1 LG viiruse iseloomustus 
Lindude	gripi	viirused	(LGV)	kuuluvad	Orthomyxoviridae	sugukonna	Influenzavirus A	perekonda.	
Neid	 nimetatakse	 ka	 A-tüüpi	 gripiviirusteks.	 Peale	 LGV	 kuuluvad	 A-gripi	 viiruste	 hulka	 veel	




peremeesorganismis	 (CDC	2012).	A-gripi	 viiruse	 tüvede	kirjeldamisel	võetakse	aluseks	 viiruse	
peremeesorganism,	 esmase	 isoleerimise	 koht,	 tüve	 number	 (kui	 see	 on	 olemas),	 isoleerimise	
aasta	 ja	 antigeenne	 alatüüp.	 Nii	 näiteks	 on	 ühe	 1997.	 aastal	 Hong	 Kongis	 isoleeritud	 H1N1	
viirusetüve	 tähistus	 järgmine:	 A/chicken/HongKong/y385/97(H5N1).	 Inimestelt	 pärinevate	





indeks.	 Enamasti	 põhjustab	 KPLG	 infektsioon	 tõsist	 haigestumist	 ning	 suurt	 suremust.	 MPLG	
kulgeb	 	 lindudel	 kas	 subkliiniliselt	 või	 kergekujulise	 haigestumisega.	 Kõik	 KPLGV	 alatüübid	




viiruse	 replikatsiooni	 käigus.	 Kõige	 järsemad	 muutused	 võivad	 tekkida	 viiruste	 geneetilise	
rekombineerumise	 käigus.	 Rekombineerumine	 on	 võimalik,	 kui	 rakku	 infitseerib	 samaaegselt	
mitu	 erinevat	 viirustüve.	 Uute	 viiruste	 tekkimisel	 võivad	 need	 sisaldada	 geene	 erinevatest	
algsetest	 viirustest.	 Erinevate	 tüvede	 rekombineerumine	 põhjustab	 uute	 tüvede	 perioodilist	
ilmumist.	 Rekombineerumine	 võib	 toimuda	 ka	 erinevate	 loomaliikide	 ja	 inimese	 gripiviiruste	




Sellised	 muutused	 võivad	 põhjustada	 vastuvõtlikel	 liikidel	 epideemiaid	 ja	 pandeemiaid	
immuunsuse	 puudumise	 tõttu	 peremeespopulatsioonis.	 Selleks,	 et	 uus	 viirus	 põhjustaks	






teguritest	 on	 seotud	 viiruse	 hemaglutiniini	 (H-antigeeni)	 prekursori	 (HA0)	 lõhustamiskohaga.	
Kõikidel	KPLGVdel	on	seal	mitu	aminohappe	(arginiin	ja	lüsiin)	motiivi,	samas	kui	MPLGVdel	on	
seal	 tavaliselt	 ainult	 kaks	 aminohapet.	 Sellel	 erinevusel	 näib	 olevat	 otsene	 mõju	 viiruse	






Tšiilis	 (2002)	 ja	 Kanadas	 (2004)	 täheldati	 KPLGVdel	 ebatavalist	 aminohapete	 järjestust	 HA0	
lõhustamiskohas.	 Need	 viirused	 võisid	 tekkida	 rekombinatsiooni	 tagajärjel	 teiste	 viiruse	
geenidega	(nt	nukleoproteiin	ja	maatriksgeen),	mis	põhjustas	11	aminohappe		lisandumise	HA0	
lõhestumiskohta	 Tšiili	 viiruses	 ja	 seitsme	 aminohappe	 lisandumise	 Kanada	 viiruses	 (Suarez	 jt	
2004;	Pasick	jt	2005).	
KPLGV	tekkimist	MPLGVdest	 tõendavad	ka	viiruste	 fülogeneetilised	uuringud,	mis	näitavad,	et	
KPLGVd	 ei	 moodusta	 eraldi	 sugupuud,	 vaid	 on	 lähedased	 MPLG	 H7	 viirustega	 (Rohm	 jt	 1995;	
Banks	 jt	 2000;	 Banks	 jt	 2001).	 Samuti	 on	 võimalk	 in vitro	 selekteerida	 mittevirulentse	 LGV	
isolaadist	kanadele	virulentseid	mutante	(Ly	jt	1990).	
See,	 millised	 tegurid	 otseselt	 põhjustavad	 MPLGVde	 muteerumist	 KPLGVdeks,	 ei	 ole	 teada.	
Mõnikord	toimuvad	mutatsioonid	üsna	kiiresti	pärast	kodulindude	populatsiooni	eksponeeringut	
















KPLGVd	 säilivad	 lihas	 +4°C	 juures	 üle	 kahe	 kuu.	 Kanalihas	 on	 viiruse	 säilivusaeg	 pikem	 kui	
kalkuni-	 ja	 pardilihas.	 Viirus	 inaktiveerub	 kana	 rinnalihas	 70°C	 juures	 ühe	 ja	 reielihas	 viie	
sekundiga.	 Kõrgem	 temperatuur	 ja	 happelisem	 keskkond	 vähendavad	 LGV	 aktiivsust.	 Viiruse	
inaktiveerimiseks	 linnulihas	 soovitatakse	 seda	 kuumutada	 vähemalt	 74°C-ni	 (Beato	 jt	 2012;	
Swayne	2006).		







1.2 LG epidemioloogia 
1.2.1	Vastuvõtlikud	liigid	
LG	on	väga	kontagioosne	haigus,	mis	ohustab	nii	mets-	kui	kodulinde.	Mõned	LGVd		ohustavad	ka	
imetajaid,	 sh	 inimest.	 Inimestel	 kulgeb	 LG	 infektsioon	 enamasti	 konjunktiviidi	 või	 mõõduka	




p	1.2.3).	LGV	on	kandunud	üle	 näiteks	 sigadele,	kassidele,	naaritsatele,	 hüljestele,	 hobustele	 ja	
inimesele	(Kuiken	jt	2011).	Tavaliselt	kohastub	LGV	uue	loomaliigiga	halvasti,	ülekannet	loomalt	
loomale	ei	toimu	ja	viiruse	väljasuremine	toimub	kiiresti.	Mõnel	juhul	on	viirus	aga	võimeline	uuel	





nakkus	 tavaliselt	 asümptomaatiliselt,	 tõsist	 haigestumist	 ja	 suremust	 esines	 üksikute	
viirustüvede	 puhul	 (nt	 H5N1/2005).	 Mõnede	 H5N1	 Aasia	 liinist	 rekombinatsioonide	 teel	
moodustunud	 KPLGV	 variantide	 	 virulentsus	 imetajatele	 ja/või	 lindudele	 on	 viimastel	 aastatel	
suurenenud.	 	 Sellistest	 KPLGV	 H5N5,	 H5N6	 ja	 H5N8	 tüvedest	 on	 teateid	 kodulinnukarjadest	
Aasias.	 H5N8	 viirused	 levisid	 2014.	 aastal	 metslindude	 hulgas	 laialdaselt	 Euroopas,	 Aasias	 ja	
Põhja-Ameerikas	 (vt	 ka	 p	 1.2.5).	 Mitmel	 maal	 põhjustasid	 samad	 viirused	 puhanguid	 ka	
kodulindudel	(Spickler	2016,	OIE,	OFFLU	2016).		
Aasia	 KPLGV	 H5N1	 nakkust	 esineb	 üsna	 paljudel	 loomaliikidel.	 Haigestumist	 on	 kirjeldatud	
tiigritel	(Panthera tigris),	leopardidel	(Panthera pardus),	pantrikutel	(Neofelis nebulosa),	lõvidel	
(Panthera leo),	 Aasia	 kuldkassidel	 (Catopuma temminckii),	 kodukassidel,	 koertel,	 kivinugistel	
(Mustela foina),	kährikutel,	naaritsatel	ja	palmi	tsiibetitel	(Chrotogale owstoni).	Asümptomaatilist	






Aastatel	2006-2016	on	 LG	 H5N1	 nakkus	 maailmas	 diagnoositud	856	 inimesel,	 neist	 452	surid	
(WHO	 2016).	 Hiinas	 2013.	 a	 puhkenud	 MPLGV	 H7N9	 epideemia	 uuringute	 käigus	 diagnoositi	
nakkus	 139	 inimesel	 (Qun	 jt	 2014).	 Inimeste	 nakatumist	 teiste	 H7	 alatüüpidega	(H7N2,	H7N3	
jaH7N7)	 on	 varem	 raporteeritud	 Hollandis,	 Itaalias,	 Kanadas,	 USAs,	 Mehhikos	 ja	
Ühendkuningriigis.	 Enamik	 neist	 juhtumitest	 on	 tekkinud	 seoses	 puhangutega	 kodulindudel.	
Inimestel	 on	 täheldatud	 konjunktiviiti	 ja	 ülemiste	 hingamisteede	 tabandumise	 tunnuseid,	
erandiks	on	olnud	üks	surmajuhtum	Hollandis	(OIE	2016).	
Teadaolevalt	 ei	 ole	 inimestel	 H5N8	 juhtumeid	 registreeritud.	 Samas	 on	 Hiinas	 inimestel	
diagnoositud	nakatumine	sellega	lähedase		H5N6	viirusega.	Nakatunud	14	inimesest	6	surid.	USAs	
koguti	 pärast	 H5N8/H5N2	 LG	 puhangut	 informatsiooni	 haigete	 lindudega	 kokkupuutunud	
inimeste	 kohta.	 Tõendeid,	 mis	 viitaksid	 nende	 nakatumisele	 A(H5)	 grippi	 ei	 leitud.	 Varem	
isoleeritud	H5N8	tüvega	 läbi	viidud	uuringus	tuhkrutel	 leiti,	et	viirus	ei	kandu	neil	efektiivselt	
edasi.	 Tuhkur	 on	 mudelloomaks	 inimeste	 gripinakkuste	 uurimisel.	 Kokkuvõtlikult	 on	 Maailma	



























































Haigestumus	 ja	 suremus	 on	 KPLGV	 nakkuse	 korral	 	 kodulinnukarjades	 tavaliselt	 90–100%.	








LGsse	haigestumine	 ja	suremus	varieeruvad	 linnuliigiti.	Kanalised,	nt	kanad,	kalkunid,	vutid	 ja	
faasanid,	haigestuvad	MPLGVga	nakatumisel	tõsiselt,	kuid	samad	viirused	põhjustavad	partidel,	







Nakatunud	 linnud	 eritavad	 LGVd	 väljaheidete,	 sülje	 ja	 ninasekreediga.	 LGV	 eritumine	 võib	







Võimalik	 on	 ka	 fekaal-kloakaalne	 ülekandumine.	 Fekaalset	 ülekandumist	 soodustab	
veekeskkond,	 kus	 viirus	 säilib	 pikaajaliselt	 nakkusvõimelisena,	 seda	 eriti	 madalatel	
temperatuuridel	(Perez	jt	2003;	Mararova	jt	2003;	Humbred	jt	2006).		
MPLGV	 respiratoorne	 ülekandumine	 ei	 ole	 metslindudel	 olulise	 tähtsusega,	 kuid	 	 selline	










või	 kaudse	 kontakti	 kaudu.	 Enim	 on	 kirjeldatud	 KPLGV	 Aasia	 H5N1tüvede	 ülekandumist.	
Katseliselt	on	edukalt	nakatatud	kodukasse,	koeri,	rebaseid,	sigu,	tuhkruid,	närilisi	ja	küülikuid	
(Lei	 ja	 Shi	 2011).	 Veiseid	 on	 eksperimentaalselt	 nakatatud	 kassidelt	 isoleeritud	 viirustega	
(Kalthoff	jt	2008).		







nii	 soolestikust	 kui	 hingamisteedest.	 Sead	 ja	 rebased	 võivad	 samuti	 nakatuda	 nii	 süües	 H5N1	
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viirustüvega	infitseeritud	kodulinde	kui	ka	 intranasaalsel	või	 intratrahheaalsel	 inokuleerimisel	
(Rimmelzwaan	jt	2001;	Kuiken	jt	2004;	Keawcharoen	jt	2004;	Spickler	2010).		
H5N1	viirustega	eksperimentaalselt	nakatatud	kassid	hakkasid	viirust	eritama	kolmandal	päeval	
pärast	 nakatamist	 ja	 lähikontaktil	 kandus	 viirus	 üle	 teisele	kassile.	 Loomulikul	 teel	nakatunud	
kassid	eritasid	viirust	sporaadiliselt	alla	kahe	nädala	ja	horisontaalset	ülekandumist	ei	täheldatud.	
Kassidel	 ei	 esinenud	 kliinilisi	 haigustunnuseid.	 Üksikuid	 loomalt-loomale	 LG	 viiruste	
ülekandumise	juhtusid	on	täheldatud	loomaaedades	tiigritel	(Kuiken	jt	2004;	Thanawongnuwech	
jt	2005;	Rimmelzwaan	jt	2005).	










lähedase	otsese	kontakti	puhul	 (Yang	 jt	2007).	Viiruse	Aasia	 tüve	H5N1	 fekaalset	eritumist	on	
kirjeldatud	diarröa	nähtudega	lastel	(Alkizim	jt	2011).		
Transplatsentaarset	viiruse	ülekannet	inimesel	on	vähe	uuritud.	Aasias	leiti		H5N1	viirustüvega	





tuntud	 H	 ja	 N	 antigeene	 (Aleksander	 2000;	 Fouchier	 jt	 2005;	 Alexander	 2007).	 Kõige	 rohkem	
erinevaid	hemaglutiniini/neuraminidaasi	kombinatsioonide	variatsioone	on	leitud	kurvitsalistel	
(Spickler	 2010).	 Tavaliselt	 kulgeb	 nakkus	 metslindudel	 subkliiniliselt.	 Olulisemad	 reservuaar-




KPLGV	 esinemist	 metslindudel	 on	 registreeritud	 harva	 (Alexander	 2007).	 Enne	 2012.	 aastat	
tuvastati	 metslindudel	 peamiselt	 kõrge	 patogeensusega	 H5N1	 viirust	 (OIE	 2012a).	 Põhjaliku	
käsitluse	H5N1	viiruse	levikust	metslindude	hulgas	leiab	FAO	käsiraamatust	„Wild Birds and Avian 
Influenza: an introduction to applied field research and disease sampling techniques“ (FAO	2007).	
Viimastel	aastatel	on	sagenenud	muude	KPLGV	alatüüpide	leiud	(vt	tabel	2).	
Pikki	 vahemaid	 läbivad	 rändlinnud	 võivad	 puhkepeatustes	 ja	 talvitumispaikades	 „vahetada“	










KPLGV	 ülekannet	 metslindudelt	 kodulindudele	 on	 registreeritud	 harva	 (FAO	 2007).	 Kõige	
sagedamini	 nakatavad	 metslinnud	 kodulinde	 MPLGVga	 ning	 need	 muteeruvad	 kodulindude	





Matsalu	 Rahvuspargi	 rõngastuskeskusest,	 	 koostas	 2006.	 aastal	 LG	 riskianalüüsi,	 mille	 käigus	
selgitati	 välja	 linnugripi	 viiruse	 alatüübi	 H5N1	 levimise	 seisukohalt	 võimalikud	 riskiliigid	 ja	
riskialad	 Eestis.	 Analüüsil	 lähtuti	 Eestis	 pesitsevate	 ja	 siit	 läbi	 rändavate	 linnuliikide	
talvituspaikadest	 ja	 rändeteedest,	 liigi	 pesitsus-	 ja	 rändeaegsest	 arvukusest,	 liigi	 poolt	
kasutatavatest	elupaikadest	ning	liigile	omasest	käitumistüübist	(karjalisus,	parvede	segunemise	
aste	 teiste	 liikidega,	 kokkupuutumise	 risk	 kodulindudega).	 Arvesse	 võeti	 ka	 teadaolevad	
linnugripi	H5N1	alatüüpi	nakatumise	juhtumid	(Kuresoo	jt	2006).	
Riski	suurust	hinnati	viiepallilises	skaalas.	Kokku	tuvastati	23	võimalikku	riskiliiki,	neist	kümme	
kõrge	 (4–5	 palli),	 neli	 mõõduka	 (3	 palli)	 ja	 üheksa	 madala	 (1–2	 palli)	 riskitasemega.	 Kõrge	
riskitasemega	liikideks	osutusid	viupart,	sinikael-part,	suur-laukhani,	naerukajakas,	kühmnokk-
luik,	 kalakajakas,	 tuttvart,	 kiivitaja,	 laululuik	 ja	hallhani.	Mõõduka	 riskitasemega	 liikideks	 loeti	





haigur,	 tuttpütt,	 jõgitiir,	 hiireviu,	 väikepütt,	 tait,	 lõuna-hõbekajakas,	 rabapistrik	 (OIE,	 OFFLU	
2016).	









linnu,	 osutusid	 Matsalu	 rahvuspark	 (RP),	 Silma	 looduskaitseala	 (LK),	 Tartumaa	 märgalad,	
Võrtsjärv,	Luitemaa	maastikukaitseala	(MKA),	Peipsi	rannik	Tartumaal	ja	Põlvamaal,	Vooremaa,	
Suur	ja	Väike	väin,	Tallinna	ümbrus,	Audru	polder,	Kihnu	väin,	Käina	laht,	Kõrgessaare-Mudaste	
piirkond	 Hiiumaal	 ja	 Sõrve	 Saaremaal.	 Mõõduka	 riskiga	 aladena	 määratleti	 Kunda	 laht,	 Sutu-
Kuressaare	 piirkond,	 Paldiski	 ümbrus,	 Lahemaa	 RP,	 Vormsi,	 Loode-Saaremaa,	 Võru	 märgalad,	
Laidevahe,	Kahtla-Kübassaare,	Vilsandi	RP,	Riksu	rannik	Saaremaal,	Tõhela	ja	Ermistu	järv,	Soela	





Joonis	 2.	 Lindude	 gripi	 riskialad	 Eestis	 lähtuvalt	 rändlindude	 peatumispaikadest	 (Kuresoo	 jt	
2006).		
Märkus:	punasega	kõrge	ja	sinisega	mõõduka	riskiga	alad.		
Talvitumiseks	 või	 pesitsemiseks	 väga	 pikki	 vahemaid	 läbivate	 lindude	 rändeteede	 osalise	











püsivad	 talvitus-	 ja	 rändepeatuspaigad	 siniste	 punktidega,	 ebaregulaarsed	 valgete	 punktidega	
(Kuresoo	jt	2006).	
1.2.5	LG	levik	maailmas	
MPLGVd	 esineb	 kogu	 maailmas	 nii	 mets-	 kui	 kodulindudel.	 KPLG	 puhangud	 olid	 varasematel	
aastatel	põhjustatud	peamiselt	H5N1	alatüübi	viirustest.	H5N1	KPLGV	puhang	algas	Kagu-Aasias	
ilmselt	 kodulindudel	 2003.	 aastal,	 levides	 edasi	 metslindudele	 ning	 põhjustades	 hilisema	
pandeemia	 Aasias,	 Euroopas	 ja	 Aafrikas	 (Spickler	 2010).	 Lisaks	 H5N1	 tüvedele	 on	 viimastel	
aastatel	sagenenud	puhangud,	mis	on	põhjustatud	muude	KPLGV	alatüüpide	poolt.	Mõned	H5N1	
Aasia	 liinist	 rekombinatsioonide	 teel	 moodustunud	 viiruse	 variandid	 on	 osutunud	 imetajatele	
ja/või	 lindudele	 varasemaga	 võrreldes	 virulentsemaks.	 Viimastel	 aastatel	 on	 Aasias	 esinenud	
KPLGV	H5N5,	H5N6	ja	H5N8	tüvede	nakkust	kodulindudel	(Spickler	2016).		
Joonisel	4	toodud	kartogramm	kirjeldab	KPLG	puhangute	geograafilist	jaotumist	maailmas	kodu-	
ja	 metslindudel	 2012.	 aastal,	 joonisel	 5	 2014.	 aastal	 ning	 joonisel	 6	 2016.	 aastal.	 Esitatud	
andmetest	 ilmneb,	et	KPLG	puhangute	arv	on	viimastel	 aastatel	suurenenud	ning	metslindude	
nakatumine	2016.	aastal	võrreldes	2014.	aastaga	sagenenud.  
Arenenud	 riikidel	 on	 reeglina	 kodulindude	 osas	 KPLGV	 vaba	 staatus.	 Aasia	 H5N1	 KPLGVd	


















































































Viiruse tüüp Riik Linnuliik 
H5 Palestiina Auton. Terr. erinevad kodulinnud   
 Tuneesia metslinnud   
 Ukraina kodulinnud   
 Venemaa kanad   
H5N1 Bangladesh metslinnud 
 Bhutan kanad 
 Burkina Faso erinevad kodulinnud 
 Elevandiluurannik erinevad kodulinnud  
 Ghana erinevad kodulinnud 
 Hiina (Rahvavabariik) erinevad kodulinnud, metslinnud 
 India kanad   
 Iraak kodulinnud   
 Kambodža kanad 
 Kamerun erinevad kodulinnud 
 Laos kodupardid, kanad   
 Liibanon kanad   
 Myanmar kanad  
 Niger kanad 
 Nigeeria  erinevad kodulinnud 
 Prantsusmaa erinevad kodulinnud   
 Togo kodulinnud   
 Vietnam  kodulinnud   
H5N2 Hiina (Rahvavabariik)  kodulinnud, keskkonnaproov 
 Hiina (Vabariik)  erinevad kodulinnud, üksikud metslinnud 
 Prantsusmaa erinevad kodulinnud   
 USA sinikaelpart   
H5N3 Hiina (Vabariik) 
erinevad kodulinnud, kolm Hiina bülbüli 
(ööbik)   




metslinnud, keskkonnaproov   
 Jaapan  kanad, kodupardid, mustad luiged   
 Korea (Rahvavabariik)  kodupardid, kanad  
 Vietnam  kodulinnud   
H5N9 Prantsusmaa erinevad kodulinnud 
H7N1 Alžeeria metslinnud 
H7N3 Mehhiko  kodulinnud, rästad 
H7N7 Itaalia kanad, kalkunid  66126 



















Eestis	 tehakse	 LG	 alase	 olukorra	 jälgimiseks	 nii	 seroloogilist	 kui	 viroloogilist	 seiret.	 Riikliku	
loomatauditõrje	programmi	raames	uuritakse	seroloogiliselt	antikehadele	kanade	vereproove	ja	
viroloogiliselt	 viiruse	 või	 selle	 RNA	 tuvastamiseks	 metslindude	 kloaagi-	 või	 hingetoru-/suu-
/neelutampooniproove.		
Kodulindude	 seroloogilise	 seire	 programmi	 koostamisel	 juhindutakse	 EL	 Komisjoni	 otsuse	
2010/367	 EÜ	 I	 lisas	 sätestatud	 suunistest.	 2012.	 aastal	 oli	 planeeritud	 vereproovide	 arv	 397,	
2016.	aastal	378	(VTA	2012;	VTA	2016).	LG	antikehi	on	leitud	2006.	aastal	loomaaialindude	verest	
(viroloogiline	 uuring	 negatiivne),	 2007.	 aastal	 nelja	 kanakarja	 77	 linnu	 verest	 (H9	 vastased	
antikehad)	ja	2009.	aastal	ühe	merikotka	verest	(H6)	(VTL	2006-2011).	
Viroloogilise	seirega	alustati	2007.	aastal.	Uuringute	planeeritud	aastaseks	mahuks	on	olnud	125-
200	 lindu	 (2012.	 a	 125	 lindu,	 2016.	 a	 200	 lindu).	 Eelistatavalt	 võetakse	 proovid	 sügisesel	
rändeperioodil,	 70%	proovidest	 veelindudelt	 ja	 30%	 muudelt	 metslindudelt.	 Proove	 uuritakse	
Veterinaar-	 ja	 Toidulaboratooriumis	 polümeraas-ahelreaktsiooniga	 (PCR)	 ja	 vajadusel	 viiruse	
isoleerimisega	kanaembrüotes.	
Esimene	 PCR-positiivne	 tulemus	 saadi	 2008.	 aastal	 sinikaelpardi	 kloaagitampooniproovi	
uurimisel.	Viiruse	alatüüpidele	N1,	H5	ja	H7	oli	proov	negatiivne.	Sarnased	leiud	järgnesid	2009.	
aastal	 kaheksast	 koondproovist	 (neli	 proovi	 sinikaelpartidelt,	 üks	 rabahanelt,	 kolm	 proovi	
täpsustamata	 liiki	 partidelt),	 2010.	 aastal	 viiest	 (kolm	 koondproovi	 piilpartidelt,	 kaks	
sinikaelpartidelt	ja	üks	viupartidelt)	ja	2011.	aastal	ühest	koondproovist	(part,	liik	täpsustamata).	
Viiruse tüüp Riik Linnuliik 
H5N8 Austria  kalkunid, metslinnud 
 Egiptus metslinnud   
 Hiina (Vabariik)  erinevad kodulinnud, metslinnud 
 Holland kodupardid, metslinnud 
 Horvaatia kühmnokkluiged 
 India  kodulinnud   
 Iraan kanad   
 Iisrael kodulinnud   
 Kanada  viupart 
 Korea (Rahvavabariik)  erinevad kodulinnud  
 Poola metslinnud, kodulinnud   
 Prantsusmaa erinevad kodulinnud ja kajakas   
 Rootsi kanad, metslinnud   
 Rumeenia kormoran, kühmnokkluiged  
 Saksamaa erinevad kodulinnud, metslinnud 
 Serbia kühmnokkluiged   
 Soome 
tuttvardid, 2 merikotkast, 
loomaaialinnud  68471 
 Šveits metslinnud   
 Taani metslinnud, kanad   
 Ungari erinevad kodulinnud, kühmnokkluik 




isoleerimine	 sellest	 proovist	 ebaõnnestus.	 2012.	 aastal	 tuvastati	 metslindude	




aastal	 uuriti	 kokku	 105	 ja	 2016.	 aastal	 (kuni	 04.12.2016)	 22	 metslindu	 (VTL	 2006-2015,	 VTL	
2016).	
1.3  Diagnoosimine 
1.3.1	Kliiniline	diagnoos		
LG	 inkubatsiooniperiood	 kodulindudel	 kestab	 ühest	 seitsme	 päevani.	 MPLG	 viirustega	
nakatumisel	 kulgeb	 infektsioon	 tavaliselt	 asümptomaatiliselt	 või	 mõõduka	 haigestumise,	
munatoodangu	 languse	 ja	 teiste	 sigivusega	 seotud	 nähtudega.	 KPLGV	 poolt	 põhjustatud	
haigestumise	 korral	 on	 kliinilised	 tunnused	 varieeruvad	 sõltuvalt	 viirustüve	 virulentsusest	 ja	
tabandunud	linnuliigist.	Kanadel,	kalkunitel	ja	teistel	kanalistel	kulgeb	haigus	kas	üliägedalt	või	
ägedalt.	 Tavapäraseks	 leiuks	 on	 suure	 arvu	 lindude	 äkksurm.	 Esinevad	 süsteemsed	
haigustunnused	 või	 respiratoorsed	 nähud,	 erinevad	 põletikulised	 muutused	 pea	 piirkonnas	 ja	
hingamisteedes,	 kõhulahtisus,	 verevalumid,	 närvihäired	 ja	 munatoodangu	 langus.	 Tunnused	 ei	
ole	patognomoonilised	(Spickler	2010;	Flu-Lab-Net	2012).	
Partidel	ja	hanedel	kulgeb	KPLG	enamasti	kerge	vormina.	Kõige	sagedasemad	kliinilised	tunnused	






LG	 kliinilisi	 tunnuseid	 on	 kirjeldatud	 faasanil,	 põldpüül,	 vutil,	 džunglikanal,	 pärlkanal	 ja	
paabulinnul	 (klass	 Galliformes);	 haigrul	 ja	 toonekurel	 (Ciconiiformes);	 tuvil	 (Columbiformes);	
kotkal,	 pistrikul,	 haugaslastel,	 tuuletallajal,	 kanakullil	 ja	 hiireviul/raisakotkal	 (Falconiformes);	
kakulistel	 (Strigiformes);	 rääkudel,	 sookurel,	 taitadel,	 trappidel,	 veekukkedel	 ja	 laukudel	
(Gruiformes);	 kormoranidel	 ja	 pelikanidel	 (Pelecaniformes),	 emudel	 (klass	 Struthioniformes),	
püttidel	 (Podicipediformes),	 viirpapagoidel	 (Psittaciformes),	 maasarvikutel	 (Coraciiformes)	 ja	
flamingodel	 (Phoenicopteriformes).	 Sümptomaatilist	 loomulikku	 või	 eksperimentaalset	
nakatumist	 on	 täheldatud	 värvulistel,	 nt	 erinevatel	 leevikestel,	 koduvarblastel	 (Passer 
domesticus),	 Euraasia	 teevarblastel	 (Passer montanus),	 mainadel,	 varestel,	 kaarnatel,	 hakkidel,	




kulgu.	 Loomulikul	 nakatumisel	 tekkivate	 kliiniliste	 tunnuste	 kohta	 on	 siiani	 vähe	 teada.	
Täheldatud	 on	 palavikku,	 depressiooni,	 düspnoed,	 konvulsioone	 ja	 ataksiat,	 	 leitud	 on	 surnud	
kodukasse.	Eksperimentaalselt	nakatatud	kassidel	tekib	palavik,	letargia,	konjunktiviit,	kolmanda	
silmalau	 väljalangemine,	 düspnoe	 ja	 surm.	 Loomaaias	 peetavatel	 tiigritel	 ja	 leopardidel	 on	
tunnustena	kirjeldatud	respiratoorset	distressi,	seroosset	veresegust	ninanõret,	kõrget	palavikku	
ja	 neuroloogilisi	 tunnuseid	 ning	 loomade	 surma.	 LG	 puhangu	 ajal	 Kambodžas	 olid	 loomaaias	






loom	 suri	 järgmisel	 päeval.	 Eksperimentaalselt	 nakatatud	 koertel	 kulges	 nakkus	
asümptomaatiliselt	 või	 tekkis	 neil	 ainult	 lühiajaline	 palavik	 ja	 konjunktiviit.	 Fataalset	
respiratoorset	haigestumist	on	kirjeldatud	kährikutel	(Songserm	jt	2006).	
H5N1	tüve	infektsioon	sigadel	kulgeb	tavaliselt	mõõdukate	tunnustega	või	asümptomaatiliselt.	
Mõnedel	 eksperimentaalselt	 nakatatud	 sigadel	 täheldati	 mõõdukaid	 respiratoorseid	 nähtusid,	
palavikku	 ja	 ajutist	 anoreksiat	 või	 ainsa	 tunnusena	 kerget	 kehakaalu	 langust.	 Kopsude	
kahjustused	olid	vähem	ilmekad	kui	sigade	gripi	puhul	(Spickler	2010).	
Eksperimentaalselt	on	nakatatud	rebaseid,	tuhkruid,	hiiri	ja	veiseid,	loomulikku	infektsiooni	pole	
nendel	 loomadel	 täheldatud.	 Infitseeritud	 rebased	 olid	 pürektilised	 ilma	 muude	 tunnusteta,	
lahangul	täheldati	neil	kopsukahjustusi	(Spickler	2010).		
Tuhkrutel	 varieerusid	 kliinilised	 tunnused	 ülemiste	 hingamisteede	 infektsioonist	 kuni	 tõsise,	
fataalse	 haiguseni.	 Patogenees	 sõltus	 tüvest	 ja	 nakatamisviisist	 (nina-	 või	 suukaudne).	 Tõsiste	
juhtumite	korral	tekkis	loomadel	palavik,	letargia,	anoreksia,	respiratoorne	haigestumine,	diarröa	
ja	närvinähud	(Spickler	2010).		




teiste	 süsteemsete	 haiguste	 tunnustega.	 Üliägeda	 kulu	 korral	 ja	 noorte	 lindude	 puhul	 võivad	
kahjustused	olla	minimaalsed	või	hoopis	puududa.		
LG	 põdenud	 lindudel	 leitakse	 ninaõõnte	 turset,	 hari	 ja	 lott	 on	 samuti	 turses,	 hemorraagilised	
ja/või	tsüanootilised.	Turseid	ja	difuusseid	nahaaluseid	hemorraagiaid	võib	esineda	ka	mujal	pea	
ja	 kaela	 ning	 jäsemete	 piirkonnas.	 Ninasõõrmetes	 ja	 suuõõnes	 võib	 leiduda	 verist	 vedelikku.	
Konjunktiiv	võib	olla	hüpereemiline	või	hemorraagiline	ja	turses.	Mõnedel	lindudel	võib	esineda	
hemorraagiline	trahheiit,	teistel	piirduvad	trahhea	kahjustused	suure	koguse	limase	eksudaadi	
olemasoluga.	 Kopsud	 võivad	 olla	 hemorraagiate	 ja	 hüpereemia	 tõttu	 punased,	 kopsukoe	
lõikepinnale	võib	valguda	liigset	vedelikku.	Abdominaalsel	rasval,	serooskestadel,	mao-,	soolte	ja	
lihasmao	 limaskestal,	 kõhukelmel	 ja	 vahel	 ka	 lihaste	 pindadel	 võib	 leida	 petehhiaid.	 Neerud	
võivad	olla	tugevasti	turses	ning	ummistunud	uraatidega.	Munasarjades	võib	leida	hemorraagiaid	
või	 degeneratiivseid	 muutusi	 ja	 nekroosikoldeid.	 Kõhuõõnes	 on	 tihti	 rebu,	 mis	 on	 väljunud	
kahjustunud	 munasarjadest	 ning	 võib	 põhjustada	 ägedat	 õhukoti	 põletikku	 või	 peritoniiti	
(Spickler	2010).	
H5N1	viirustega	eksperimentaalselt	nakatatud	partidel	leiti	arvukalt	kõhunäärme	hemorraagiaid,	
nakatatud	 naerukajakatel	 esines	 südame	 vatsakeste	 ja	 -tipu,	 suuraju	 ja	 kõhunäärme	
täppverevalumeid.	 Kõige	 sagedasemaks	 muutuseks	 loomulikult	 nakatunud	 luikedel	 on	 olnud	





perirenaalkoe	 ja/või	 diafragma	 hemorraagiaid	 ning	 ägedat	 hemorraagilist	 pankreatiiti.	
Petehhiaid	esineb	ka	maksas,		maksakahjustused	võivad	tingida	üldise	ikteruse.	Loomulikul	teel	
infitseeritud	 tiigritel	 ja	 leopardidel	 leiti	 kopsude	 tihkenemist,	 paljukoldelisi	 hemorraagiaid	
kopsudes,	südames,	tüümuses,	maos,	sooltes,	maksas	ja	lümfisõlmedes.	Koertel	täheldati	verise	






LGd	 tuleb	 eristada	 muudest	 respiratoorseid	 häireid,	 munatoodangu	 langust	 ja	 äkksurma		
põhjustavatest	haigustest,	mille	hulgas	on	nt	infektsioosne	bronhiit,	infektsioosne	larüngotraheiit,	
Newcastle’i	 haigus	 ja	 teised	paramüksoviirusinfektsioonid,	mükoplasmoos,	 infektsioosne	riniit,	
ornitobakterioosid,	 kalkunite	 riniit,	 partide	 viirusenteriit	 (partide	 katk),	 lindude	 pastörelloos	
(lindude	 koolera)	 ja	 ägedad	 mürgitused.	 Samuti	 tuleb	 arvestada	 haigustega,	 mis	 kulgevad	
üliägedalt	ja	suure	suremusega,	nagu	näiteks	septitseemiaga	kulgevad	haigused	(FAO	2012).		
1.3.4	 Laboratoorne	diagnoosimine		
Elusatelt	 lindudelt	 võetakse	 laboratoorseks	 uurimiseks	 kurgu-	 või	 trahhea-	 ja	 kloaagi-	
tampoonproovid.	Surnud	lindudelt	võetakse	uurimiseks	soolesisu	või	kloaagi-tampooniproovid	
ja	kurgu-tampooniproovid.	Samuti	võetakse	proovid	trahheast,	kopsudest,	õhukottidest,	sooltest,	
põrnast,	 neerudest,	 ajust,	 maksast	 ja	 südamest.	 Proovide	 transportimiseks	 kasutatakse	
isotoonilist	fosfaadiga	puhverdatud	soolalahust	(PBS)	või	rakukultuuri	söödet,	millele	on	lisatud	
antibiootikume.	Lahuse	pH	peab	olema	7,0–7,4	(OIE	2012e).		
Viiruse	 isoleerimiseks	 nakatatakse	 uuritava	 materjaliga	 viljastatud	 SPF-munad.	 LGV	
identifitseerimiseks	 uuritakse	 nakatatud	 embrüote	 allantoisivedelikku	 hemaglutinatsioonitesti	
(HA),	 immunodiffusioontesti	 (IDT),	 ensüüm-immuunanalüüsi	 (ELISA)	 või	 polümeraas-
ahelreaktsiooniga	 (RT-PCR).	 LGV	 alatüüpide	 määramiseks	 võib	 kasutada	 IDT-d,	
hemaglutinatsiooni	 inhibitsioonitesti	 (HAI),	 RT-PCRi	 või	 H-	 või	 N-geeni	 sekveneerimist.	
Tänapäeval	 on	 LGV	 tuvastamiseks	 paljudes	 laborites	 esmane	 test	 RT-PCR.	 Viiruse	 olemasolu	
otseseks	määramiseks	uuritavast	materjalist	võib	kasutada	antigeeni-ELISAt	 ja	RT-PCRi.	ELISA	
kasutamisel	 kloaagi-	 või	 trahhea-tampooniproovide	 uurimisel	 tuleb	 arvestada,	 et	 kodulindude	
proovide	uurimisel	on	see	andnud	paremaid	tulemusi	kui	metslindude	(sh	veelindude)	testimisel	
(OIE	2008).			




1.4  Riski ohjamine 
LGV	 nakkuse	 vältimise	 peamine	 abinõu	 on	 bioturvalisuse	 meetmete	 range	 järgimine.	




süsteemi.	 Rakendada	 tuleb	 rangeid	 hügieeninõudeid,	 et	 vältida	 viiruse	 levikut	 inventari	
vahendusel.	Imetajatele	ei	tohi	sööta	kana-	või	teiste	lindude	liha,	mis	võib	olla	infitseeritud	Aasia	
H5N1	või	 teiste	KPLGVdega	(Sims	 jt	2005).	Tuleb	vältida	kontakte	potentsiaalselt	 infitseeritud	
lindudega.	Puhangu	ajal	tuleb	kasse	ja	koeri	võimalusel	hoida	siseruumides	(Spickler	2010).		
KPLG	 diagnoosimisel	 metslindudel	 määratakse	 ekspertgrupi	 poolt	 geograafilise	 olukorra,	
metslindude	 asurkonna	 jm	 asjaolude	 alusel	 taudistunud	 piirkond,	 kus	 rakendatakse	
järelevalvemeetmeid.	Kõiki	taudistunud	alalt	surnult	leitud	või	kütitud	metslinde	uuritakse	LGle.	
Kehtestatakse	 ka	 ohustatud	 ja	 järelevalvetsoon,	 kus	 peab	 olema	 tagatud	 vajalike	
bioohutusmeetmete	rakendamine,	sealhulgas	desinfitseerimine	ettevõttesse	sisenemisel	ja	sealt	
väljumisel,	 kodulindude	 pidamine	 kanalates	 või	 hoidlates,	 kus	 on	 võimalik	 vältida	 otsest	 ja	
kaudset	 kontakti	 muude	 kodulindude	 ja	 vangistuses	 peetavate	 lindudega.	 Kitsendusi	 tuleb	
rakendada	 vähemalt	 21	päeva	 ohustatud	 tsooni	 korral	 ja	 vähemalt	 30	 päeva	 järelevalvetsooni	
korral	 pärast	 metslindudega	 seotud	 kliinilise	 juhtumi	 käigus	 kogutud	 LGV	 H5	 isoleerimise	




LG	 puhangu	 korral	 tuleb	 järgida	 kõiki	 nõudeid,	 mis	 kehtivad	 eriti	 ohtlike	 loomataudide	





ÜRO	 Toidu-	 ja	 Põllumajandusorganisatsioon	 (FAO)	 hoiatab	 oma	 KPLG	 alastes	 soovitustes,	 et	
metslindude	 tapmine	 või	 nende	 pesitsuspaikade	 hävitamine	 eesmärgiga	 KPLGV	 kontrolli	 alla	
saada	 ei	 anna	 tulemusi.	 Samuti	 ei	 ole	 mingit	 õigustust	 ohustatud	 liikide	 zooloogiliste	
kollektsioonide	 ennetaval	 tapmisel.	 Vangistuses	 peetavate	 metslindude	 kaitsemeetmeteks	 on	
range	 liikumiskontroll	 ja	 isoleerimine	 ning	 ainult	 nakatunud	 karjades	 rakendatav	 lindude	
hukkamine.	LG	H5	nakkusele	ei	järgne	mets-	ega	kodulindudel	pikaajalist	viirusekandvust	(FAO	
2016).	
LG	 alase	 olukorra	 kontrollimisel	 on	 väga	 oluline	 tõhusa	 seireprogrammi	 rakendamine.	
Passiivse	 seire	 käigus	 kogutakse	 proove	 enamasti	 haigetelt	 või	 surnud	 lindudelt	 haigestumise	
põhjuste	väljaselgitamiseks,	s.h	testitakse	neid	kindlasti	ka	LGle.	Aktiivne	seire	keskendub	teatud	
skeemi	järgi	proovide	kogumisele,	nt	loomaliigi,	geograafilise	asukoha,	aasta-aja	alusel.	Enamasti	
võetakse	 proove	 tervetelt	 metslindudelt,	 kuid	 aktiivne	seire	 võib	 kaasata	 ka	 haigete	 ja	surnud	
lindude	või	värskete	roojaproovide	uuringuid.	Mõlema	seireliigi	puhul	on	proovide	kogumisel	abi	
koostööst	 teiste	 metslindudega	 kokkupuutuvate	 inimestega	 nagu	 lindude	 rõngastajad	 ja	
jahimehed.	Jahimehed	võivad	uurimiseks	saata	kütitud	või	leitud	metslindude	kehaosi,	nt	linnu	
tiiva	või	pea	(OIE,	OFFLU	2016). 	
Jahimeeste	 teavitamine.	 Oluline	 on	 informeerida	 jahimehi	 KPLGV	 levikust	 rändlindude,	 eriti	
veelindude	hulgas	ning	sellega	seotud	bioturvalisuse	nõuetest.	LGV	võib	küttidelt	kodulindudeni	
jõuda	 erinevate	 esemete	 (rõivad,	 jalanõud,	 sõidukid,	 jahitarbed	 jne)	 vahendusel.	 Jahimeestele	
peaks	 meelde	 tuletama	 seda,	 et	 igasuguseid	 metslindude	 töötlemisel	 tekkivaid	 jääke	 tuleb	
käsitleda	kui	potentsiaalselt	LGVga	saastunud	materjali	ning	need	tuleb	turvaliselt	kahjutuks	teha.	
Kõikidest	 surnud	 või	 haigete	 metslindude	 leidudest	 tuleb	 teatada	 veterinaarteenistusele.	
Jahihooajal	on	oluline	veterinaaride	koostöö	küttidega	seireks	vajalike	proovide	hankimiseks	ja	




lindude	nakatumisel	 KPLGVga	 nõuavad	 mitmed	 riigid	 kõikide	 seal	 asuvate	 lindude	hukkamist.	
Siiski	on	sellistes	linnukarjades	võimalik	rakendada	eriotsuseid,	kui	hinnatakse	kaasnevat	riski,	




ole	 nakkuskahtlast	 ega	 nakatunud	 kodulindu,	 või	 eramajapidamises,	 tsirkuses,	 loomaaias,	
lemmikloomakaupluses	või	loomapargis	peetava	kodulinnu	või	kodulinnu,	keda	peetakse	piiratud	
alal	 teadusuuringus	 kasutamiseks	 või	 kaitsealuse	 linnuliigi	 või	muu	 haruldase	 linnuliigi	 isendi	
säilitamiseks.	Veterinaarameti	 kohaliku	 asutuse	 juht	 võib	 kirjaliku	 loa	 anda,	 kui	 riskianalüüsi	
tulemuste	alusel	ei	ohusta	sellise	loa	andmine	tauditõrjet	(Riigi	Teataja	2016).	
	LG	vastane	profülaktiline	vaktsineerimine	on	lubatud	kodu-	või	muude	vangistuses	peetavate	
lindude	 puhul	 pikaajalise	 meetmena,	 kui	 riskianalüüsist	 lähtudes	 on	 territooriumi	 teatud	
piirkondade,	 teatud	 liiki	 linnukasvatusettevõtete,	 nimetatud	 lindude	 teatud	 kategooriate	 või	
nende	 piiritletud	 kasvatusalade	 puhul	 olemas	 suur	 linnugripiga	 nakatumise	 oht.	 Erakorralisel	



















tsirkuleerib.	 ELis	 tunnustatud	 vaktsiinid	 on	 kas	 inaktiveeritud	 vaktsiinid	 või	 rekombinantsed	
kanade	rõugeviirusel	põhinevad	elusvaktsiinid	(Capua	jt	2009).	
Itaalia	 oli	 esimene	 EL	 riik,	 kus	 LG	 puhangute	 kontrollimiseks	 aastatel	 2000-2002	 kasutati		
kalkunite	 vaktsineerimist.	 Rakendati	 DIVA	 strateegiat	 ja	 H7	 vaktsiini.	 2004.	 aastal	 alustati	




Prantsusmaal	 ja	 Hollandis	 vaktsineeriti	 2006.	 aastal	 LG	 H5N1	 vaktsiiniga	 valikuliselt	 neid	
linnukarju,	kus	LG	vallandumise	tõenäosus	oli	suurim	(Capua	jt	2009).		






hindamiseks.	 Inimeste	 haigestumise	 vältimiseks	 on	 esmaseks	 soovituseks	 kontakti	 vältimine	
igasuguste	haigete	või	surnult	 leitud	mets-	 ja	kodulindude	ning	loomadega.	Sellistest	 leidudest	
peab	teavitama	asjakohaseid	asutusi.	Järgida	tuleb	toiduohutuse	ja	hügieeni	nõudeid,	tähelepanu	
pöörata	 käte	 pesemisele	 ja	 desinfitseerimisele	 (WHO	 2016).	 Linnulihatoodete	 toiduks	









Seoses	 sellega,	 et	 ka	 MPLGVd	 on	 metslindude	 populatsioonides	 endeemilised,	 käsitleb	 antud	
riskiprofiil	MPLGVd	sedavõrd,	kuivõrd	need	mängivad	rolli	KPLG	tekkimises,	 st	võttes	 arvesse	
asjaolu,	 et	 teatud	 MPLGVd	 võivad	 muutuda	 mutatsioonide	 ja	 rekombinatsioonide	 tulemusena	
KPLGVks.	
2.1 Ohu vallandumise tõenäosuse hindamine 
Vallandumise	 hindamise	 protsessis	 hinnatakse	 ohuteguri	 riiki	 saabumise	 tõenäosust,	 võttes	
arvesse	 ja	 kirjeldades	 kõiki	 võimalikke	 haiguse	 levimise	 mooduseid.	 Kui	 risk	 nakkuse	 riiki	
toomiseks	 on	 mõne	 vallandumise	 viisi	 puhul	 minimaalne,	 siis	 riski	 hindamine	 selle	 suhtes	
lõpetatakse.	 Kõiki	 vallandumistegureid,	 mille	 puhul	 sündmuse	 realiseerumise	 tõenäosus	 on	
suurem	kui	minimaalne,	uuritakse	edasi	eksponeeringu	analüüsi	käigus.		


















































































































































































































2.1.2 LG vallandumine nakatunud kodulindude või nende haudemunade impordi 
tagajärjel 
Eestisse	tuuakse	teistest	maadest	nii	lemmiklinde	kui	põllumajanduslinde	ja	nende	haudemune.	
Ametlikult	 on	 linde	 ja	 nende	 mune	 lubatud	 importida	 maadest,	 kus	 ei	 esine	 KPLG.	
Enamuse	kodulinnuliikide	(kanad,	 kalkunid,	 pärlkanad,	 pardid,	 haned,	 vutid,	 tuvid,	 faasanid,	
põldpüüd,	 jaanalinnud)	liikumine	 reisijaga	 kaasasoleva	 lemmikloomana	 pole	 lubatud	 ning	
sellised	linnud	alluvad	nii	impordil	kui	kauplemisel	veterinaarkontrollile.	EL	sisesel	liikumisel	on	
kodulindudel	 (vt	 loetelu	 üleval)	 nõutav	 veterinaarsertifikaat	 ja	 teavitamine	 TRACES	
andmesüsteemi	 kaudu.	 Muudel	 lindudel	 ei	 ole	 sertifikaat	 nõutav	 (v.a	 Psittacidae),	 kuid	 linnud	
peavad	pärinema	registreeritud	asutusest,	kus	pole	nakkushaiguste	alaseid	piiranguid.	
Sellele	vaatamata	 on	võimalik	 lindude	või	nende	haudemunade	sissevedu	riikidest,	kus	 esineb	
diagnoosimata	KPLG.		
Eestis	 on	 lisaks	 traditsioonilistele	 põllumajanduslindudele	 hakatud	 turismitaludes	 avaliku	
näitamise	 eesmärgil	 pidama	 ka	 Eesti	 jaoks	 mittetraditsioonilisi	 või	 eksootilisi	 linnuliike	
(jaanalinnud,	 faasanid).	 Lisaks	 Tallinna	 Loomaaiale	 tegutseb	 Eestis	 hulk	 eraloomaaedu,	 kus	
peetakse	 linde.	 Loomaaedadesse	 tuuakse	 linde	 teistest	 loomaaedadest,	 kus	 nende	 nakatumise	
risk	 on	 väike.	 Vangistuses	 peetavate	 lindude	 (nt	 kotkad)	 import	 on	 lubatud	 üksnes	 läbi	
karantiinikeskuse,	lisaks	toimub	impordi	veterinaarkontroll	EL	välispiiril.		
Tsirkustes	kasutatakse	samuti	linde	(papagoid,	luiged,	haned).	Tsirkus	võib	pärineda	riskiriigist	
ja	 tsirkusetuurid	 võivad	 läbida	 riskiriike.	 Kõigi	 Eestisse	 imporditavate	 tsirkuseloomade	 puhul	





Linde	 peetakse	 ka	 lemmikutena	 (papagoid,	 kanaarilinnud	 jt).	 Neid	 tuuakse	 Eestisse	
kaubanduslikul	eesmärgil	ja	nad	võivad	liikuda	riigist	riiki	koos	omanikuga.	Reisijaga	kaasas	oleva	
lemmiklinnu	 sissevedu	 on	 lubatud	 vaid	 kindlate	 piiripunktide	 kaudu	 ning	 kaasnema	 peab	
lähtekohaks	 oleva	 3.	 riigi	 ametliku	 veterinaararsti	 poolt	 väljastatud	 veterinaarsertifikaat,	 mis	
tõendab	LG	tõrjeks	vajalike	kaitsemeetmete	järgimist	(s.h	nõuded	riigile	LG	suhtes,	ekspordieelne	
karantiin,	 diagnostilised	 uurimised	 või	 vaktsineerimine).	 Lemmikloomapoed	 toovad	 pidevalt	
linde	teistest	riikidest.	
Linde	 ja	 haudemune	 kasutatakse	 loomkatseteks	 ja	 biotööstuses	 vajalike	 bioproduktide	 (nt	
antikehad)	tootmiseks.	Sõltuvalt	katse	eesmärgist	võidakse	kasutada	spetsiaalselt	laborkatseteks	
toodetud	 linde/haudemune,	 tunnustatud	 katseloomade	 kasvatamise	 keskustes	 või	
aretus/tootmisfarmides	 kasvatatud	 linde/haudemune.	 Esimesel	 juhul	 peetakse	 linde	
kõrgendatud	 bioturvalisuse	 tingimustes	 ja	 sellised	 linnud	 on	 vabad	 kindlaksmääratud	
patogeenidest,		sh	LGVst	(edaspidi	SPF	linnud/munad).		Teisel	juhul	on	tegemist	tavatingimustes	
toodetud	lindude/munadega.	Käesolevas	analüüsis	käsitletakse	laborilindudena	ainult	SPF	linde	


















































































































koos	 omanikuga.	 Lisaks	 lemmikloomadele	 ja	 põllumajanduslikul	 eesmärgil	 peetavatele	
imetajatele	 võivad	 KPLGVd	 jõuda	 Eestisse	 avaliku	 näitamise	 eesmärgil	 toodavate	 loomadega.	









(v.a	 sigadel),	 haigetel	 loomadel	 kahtlustatakse	 ja	 seega	 diagnoositakse	 LG	 üsna	 harva.	 LG	










































































































2.1.4 KPLG vallandumine viirusega saastunud toidu ja toidujäätmete vahendusel 
Linnuliha	 ja	 linnuliha	 sisaldava	 toidu	 sissevedu	 LG	 riskipiirkondadest	 on	 keelatud.	 Sellele	
vaatamata	 valitseb	 oht,	 et	 KPLGVga	 saastunud	 toit	 jõuab	 Eestisse.	 Esiteks	 võib	 viirusega	
saastunud	 toit	 olla	 lähetatud	 teele	 enne	 KPLG	 avastamist	 lähteriigis.	 Teiseks	 võib	 saastunud	
linnuliha	 sisaldav	 toit	 saabuda	 Eestisse	 rahvusvahelise	 reisijate-	 ja	 kaubaveoga	 seotud	
transpordivahenditelt	 (laevad,	 lennukid,	 raudteetransport)	 toidujäätmetena.	 Kolmandaks	













a	 konfiskeeris	 Eesti	 toll	 idapiiril	 1288	 kg	 piima-	 ja	 lihatooteid	 (u	 18	 000	 läbiotsimist).	 Võib	
eeldada,	et	teatud	kogus	loomseid	saadusi	jõuab	üle	piiri	Eestisse.		




Tahtmatult	 võidakse	 toidujäätmeid	 sööta	 eelkõige	 metslindudele,	 kellel	 on	 juurdepääs	
kompostihunnikutele	 või	 mujale	 loodusesse	 visatud	 toidujäätmetele.	 Suurem	 tõenäosus	
toidujäätmete	 sattumiseks	 loodusesse	 on	 matkaradade	 ja	 telkimispaikade	 ümbruses	 ning	
rahvusvaheliste	 kaubaveokite	 parkimis-	 ja	 puhkealade	 ümbruses.	 Metslinnud	 võivad	 käia	
toiduotsingutel	ka	prügilates,	kus	võib	leiduda	linnuliha	sisaldavaid	jäätmeid.	
Hinnang	KPLG	vallandumise	tõenäosusele	toidujäätmete	vahendusel	on	toodud	tabelis	6.			
2.1.5 KPLG vallandumine viirusega saastunud transpordivahendi vahendusel 





riskipiirkondades	 või	 olla	 sealt	 pärit.	 Ei	 saa	 välistada	 selliste	 sõidukite	 sattumist	 farmide	












































































































































































2.1.6 MPLGV muteerumine KPLGVks 
Erinevad	 MPLG	 viirustüved	 tsirkuleerivad	 püsivalt	 metslinnupopulatsioonides,	 seega	 on	
mutatsioonide	 ja	 rekombinatsioonide	 tekkimine	 MPLGV	 evolutsiooni	 käigus	 paratamatu.	
Kodulindude	 populatsiooni	 sattunud	 MPLGVd	 võivad	 seal	 tsirkuleerides	 muteeruda	 KPLGVks.	
Kõige	 sagedasem	 kodulindude	 MPLGVga	 infitseerumise	 viis	 on	 otsene	 või	 kaudne	 kontakt	
infitseerunud	 metslindudega.	 Leidub	 ka	 muid	 MPLGV	 kodulindude	 populatsiooni	 sattumise	
mooduseid.		
MPLGV	 muteerumist	 soodustab	 vastuvõtlike	 lindude	 suur	 hulk	 populatsioonis.	 See	 võimaldab	


















































Kokkuvõtvalt	 on	 tänastes	 oludes,	 kus	 KPLG	 juhtumeid	 on	 esinenud	 ka	 lähiriikides,	 kõige	
tõenäolisemaks	 KPLG	 vallandumise	 mooduseks	 nakkuse	 Eestisse	 jõudmine	 KPLGVga	
infitseeritud	 rändlindudega	 (väga	 suur	 tõenäosus).	 Vallandumise	 tõenäosus	 on	 suurem	
veelindude	aktiivse	rände	perioodidel	(sügisene	ja	kevadine	ränne).	
Väikese	 tõenäosusega	 toimub	 vallandumine	 MPLGV	 muteerumisega	 KPLGVks	 metslindude	
populatsioonis.	Väga	väike	on	MPLGV	muteerumise	 tõenäosus	 kodulinnupopulatsioonis,	kuna	
sellele	 peab	 eelnema	 MPLGV	 kandumine	 kodulindudele,	 mida	 seni	 ei	 ole	 Eestis	 registreeritud.	
Samas	 tuleb	 arvestada,	 et	 MPLGV	 kandumisel	 vastuvõtlikku	 linnupopulatsiooni	 on	 KPLGV	
tekkimise	 tõenäosus	 suur.	 KPLG	 vallandumine	 riiki	 toodavate	 lindude,	 vastuvõtlike	 imetajate,	
linnukasvatussaaduste	ja	rahvusvaheliselt	transpordilt	pärinevate	toidujäätmete	vahendusel	on	
väga	väikese	tõenäosusega.	Minimaalseks	hinnati	KPLG	vallandumise	tõenäosus	laborilindude,	
haudemunade	 ja	 laboriloomade	 sisseveo	 ja	 saastunud	 transpordivahendite	 vahendusel.	
Transpordivahendite	puhul	on	määravaks	teguriks	LG	 leviala	 lähedus	Eestile.	LG	 leviku	korral	
naaberriikides	suureneb	vallandumise	tõenäosus	transpordivahendite	vahendusel	oluliselt.	






on	 viirusele	 vastuvõtlik.	 Metslindude	 populatsioonis	 on	 eeldatavasti	 olemas	 teatud	
karjaimmuunsuse	tase	tänu	kokkupuutele	MPLGVga.		
Nakkusliku	 linnu	 otsese	 kontakti	 puhul	 kodulindudega	 toimub	 eksponeeringu	 tagajärjel	
vältimatult	nakatumine.	Kaudse	ülekande	korral	sõltub	nakatumine	viiruse	doosist,	mis	erinevate	
vallandumistegurite	puhul	on	erinev	ja	mida	mõjutavad	paljud	keskkonnategurid.	
Eksponeeringu	 hindamisel	 kirjeldati	 sündmuste	 käiku,	 mille	 tulemusena	 tekib	 eksponeering	
erinevate	 vallandumistegurite	 realiseerumisel,	 samuti	 hinnati	 eksponeeringu	 tekkimise	
tõenäosust	 iga	 teguri	 puhul,	 ohuteguri	 võimalikku	 leviku	 ulatust	 ja	 ohustatud	 populatsiooni	
suurust.	
Eksponeeringu	 hindamisel	 lähtuti	 eeldusest,	 et	 nakkuse	 vallandumise	 korral	 esmases	 koldes	































































































Väga	suur	 -	 Enim	 tuuakse	 imporditud	 põllumajanduslinde	 ja	
haudemune	 suurtesse	 tootmiskarjadesse,	 kuid	 neid	
tuuakse	ka	väiksematesse	tootmis-	ja	hobifarmidesse.	
-	 Suuremates	 ettevõtetes	 on	 enamasti	 rakendatud	
bioturvalisuse	 meetmed	 ning	 "kõik	 korraga	 sisse	 –	 kõik	
korraga	 välja"	 pidamissüsteem,	 mis	 vähendab	 erinevate	
linnupartiide	otsese	kontakti	võimalust.	Samas	säilib	suur	
kaudse	 kontakti	 võimalus	 ettevõttes	 olevate	 lindudega	
farmi	personali	vahendusel.	
-	 Väikestes	 karjades	 paigutatakse	 ostetud	 linnud	 sageli		
olemasolevate	 lindude	 hulka	 bioturvalisuse	 meetmeid	
rakendamata.	


















Keskmine	 -	 Kontakti	 tõenäosus	 metslindudega	 sõltub	
majapidamisest,	 aastaajast	 ja	 esmaselt	 nakatunud	
linnuliigist.	 Hanede	 ja	 partide	 nakatumisel	 on	 kontakt	
metslindudega	suurem	kui	kanade	puhul.	
-	 Väikestes	 majapidamistes,	 kus	 bioohutusabinõusid	 ei	
järgita	 nii	 rangelt	 kui	 suurtes,	 on	 võimalik	 metslindude	



























































Keskmine	 -	Väiksematest	 linnuaedadest	 ja	turismitaludest	võidakse	










-	 Külaliste	 otsene	 kontakt	 lindudega	 on	 linnuaedades	
















loomade	 hooldusvahendite	 kontaktid	 kohalike	
metslindudega	on	võimalikud.		




















Suur	 -	 Enamik	 imporditavatest	 lemmiklindudest	 tuuakse	
zookauplustesse.	 Lemmiklinnud	 saabuvad	 Eestisse	 ka	
koos	omanikega.	
-	 Bioturvalisuse	 reeglite	 järgimine	 on	 isiklikus	










Keskmine	 -	 Zookauplus	 müüb	 linde	 linnupidajale,	 kellel	 juba	 on	
kodus	linde.	
















































































Kodu-	 ja	 metslindude	 eksponeering	 MPLGVst	 muteerumise/rekombineerumise	 tagajärjel	
tekkinud	 KPLGVle	 ei	 erine	 oluliselt	 eksponeeringust,	 mis	 toimub	 KPLGVga	 infitseeritud	




toomisel	 Eestisse	 või	 MPLGV	 muteerumisel	 KPLGVks	 põllumajanduslindude	 populatsioonis,	
kuivõrd	teiste	karjade	eksponeering	esmasele	koldele	nii	otseste	kui	kaudsete	kontaktide	kaudu	
on	suhteliselt	suur.	
Eksponeeringu	 tõenäosus	 on	 väga	 suur	 ka	 nakatunud	 metslindude	 Eestisse	 saabumisel,	 kuid	
eksponeeringu	ulatus	on	sel	juhul	ilmselt	väiksem	kui	nakatunud	põllumajanduslindude	impordi	
korral,	piirdudes	eelkõige	metslinnupopulatsiooniga.		
Eksponeeringu	 tõenäosus	 on	 suur	 loomaaeda	 või	 turismitalusse	 toodavate	 lindude	 ning	






























Nakatunud	 metslinnu	 migreerumisel	 Eestisse	 on	 eksponeeritud	 eelkõige	 kohalik	 metslindude	






































arvul	 –	 eeskätt	 väikemajapidamistes,	 kus	 linde	peetakse	 väljas.	 Talvel	 kontaktide	 arv	 väheneb	
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Viiruse	 leviku	 ulatus	 sõltub	 sellest,	 mis	 aastaajal	 viirus	 Eestisse	 jõuab	 ja	 mis	 liiki	 linnud	 seda	
kannavad.	 Intensiivse	rände	perioodil	võib	nakkus	kiiresti	 levida	üle	kogu	riigi.	Et	KPLG	viirus	





2.3.2 KPLG tagajärjed nakatunud kodulindude Eestisse toomisel 
Nakatunud	 põllumajanduslinde	 võidakse	 importida	 diagnoosimata	 KPLGga	 piirkonnast	 nii	
legaalselt	 kui	 ka	 illegaalselt.	 Illegaalse	 impordi	 korral	 on	 eksponeeritud	 eelkõige	



















































riigis	 on	 väike,	 sest	 eeldatavasti	 diagnoositakse	 haigus	 pärast	 esmasest	 koldest	 välja	 levimist	
kiiresti	ning	koheselt	rakendatakse	tõrjemeetmed	haiguse	leviku	tõkestamiseks.		
Mis	 tahes	 ulatusega	 KPLG	 puhangul	 kodulindude	 seas	 on	 riigi	 majandusele	 väga	 suur	 mõju,	
kuna	 sellega	 kaasnevad	 piirangud	 lindude,	 munade	 ja	 muude	 linnukasvatussaadustega	






eelkõige	 taudikolde	 likvideerimisega,	 millega	 kaasneb	 märkimisväärne	 keskkonnasaaste	 juhul,	
kui	loomi	hävitatakse	farmis	kohapeal.	Nakkuse	laiema	leviku	korral	ei	ole	eeldatavalt	võimalik	
korjuseid	hävitada	utiliseerimistehases.	







































Avalikuks	 näitamiseks	 peetava	 nakatunud	 linnu	 maale	 toomisel	 on	 nakkuse	 edasilevimise	
tõenäosus	 põllumajanduslindudele	 eeldatavalt	 väiksem	 võrreldes	 nakkusliku	




ülekandeteid	 pidi.	 Nakkuse	 laiema	 levimise	 tõenäosus	 riigis	 on	 seetõttu	 väike.	 Bioloogilised	
mõjud,	 mis	 on	 suuremad	 haiguse	 levimisel	 loomaaias,	 kus	 peetakse	 ka	 ohustatud	 liikidesse	
kuuluvaid	 isendeid,	 on	mõõdukad	KPLG	puhangu	korral	nii	 farmi	 kui	riigi	 tasandil,	arvestades	
seda,	et	loomade	arv	loomaaedades	ja	turismitaludes	ei	ole	väga	suur.	Majanduslikud	tagajärjed	
regionaalsel	ja	riigi	tasandil	on	seotud	võimaliku	ekspordikeeluga	ja	taudi	likvideerimiskuludega.	
Lemmikloomana	 peetavate	nakatunud	 lindude	 maale	 toomisel	 on	 eksponeeritud	 eelkõige	
lemmikloomade	 populatsioon,	 sh	 lemmikloomapoodides	 ja	 väikemajandites	 peetavad	 linnud.	
















































Viirusega	 saastunud	 toit	 võib	 Eestisse	 jõuda	 nii	 illegaalse	 kui	 legaalse	 sisseveo	 tulemusena.	
Toidujäätmeid	võidakse	kodulindudele	tahtlikult	sööta	eelkõige	väikemajapidamistes.	 Jäätmete	
mittetahtlik	 söötmine	 võib	 toimuda	 toidujäätmete	 jätmisel	 lindudele	 kättesaadavatesse	
kohtadesse	 (nt	 kompostihunnikutesse).	 Tõenäolisem	 on	 nii	 tahtlik	 kui	 mittetahtlik	 toidu	
söötmine	 metslindudele.	 Jäätmete	 tahtmatu	 söötmine	 metslindudele	 võib	 toimuda	 eelkõige	




















































































Viiruse	muteerumise	tõenäosus	on	suurtes	 lindlates	 lindude	suure	arvu	tõttu suurem kui väike- 
majandites.	KPLG	stsenaariumi	täitumise	tõenäosus	ning	tagajärjed	kodulindude	populatsioonis	
muteerunud	 MPLG	 puhul	 ei	 erine	 tabelis	 14	 kirjeldatud	 tõenäosusest	 ja	 tagajärgedest.	




populatsioonis	 oluliste	 majanduslike	 tagajärgedega.	 Haiguse	 levimine	 üle	 Eesti	 tekitaks	
tõsiseid	 raskusi	 linnukasvatussektorile	 ja	 töötlevale	 tööstusele	 ning	 nõuaks	 olulisi	 kulutusi	
riigieelarvest	 tauditõrjemeetmete	 rahastamiseks	 ja	 kompensatsioonide	 maksmiseks	
loomapidajatele.	 Kaasnevad	 piirangud	 lindude	 ja	 linnulihatoodete	 ekspordile.	 Lisaks	 tuleks		
arvestada	 kaudsete	 mõjudega	 siseturismile	 ja	 tarbijahirmudega	 kaasneva	 linnulihatoodete	 ja	
munade	 tarbimise	 vähenemisega,	 mis	 omakorda	 mõjutab	 nii	 kaubandust	 kui	 tootjaid.	 KPLG	
levimisel	ainult	metslindude	seas	on	majanduslikud	tagajärjed	minimaalsed	või	väikesed.	
Haiguse	 bioloogilised	 mõjud	 on	 olulised	 taudi	 levimisel	 riigi	 tasandil	 kodulindude	
populatsioonis.	Metslindude	puhul	haigestumine	enamasti	suurt	suremust	ei	põhjusta.	Eeldades,	




seondub	 mõõdukas	 keskkonna	 (õhu	 ja	 pinnase)	 saaste,	 kui	 linde	 hävitatakse	 farmis	 kohapeal.	
Nakkuse	esinemisel	suurtes	linnufarmides	ja	selle	laiema	leviku	korral	ei	ole	eeldatavalt	võimalik	
kõiki	 korjuseid	 hävitada	 utiliseerimistehases.	 Teataval	 määral	 saastavad	 keskkonda	 ka	





2.4 Riskitaseme määramine 
Riskitaseme	 määramiseks	 summeeritakse	 ohu	 vallandumise,	 eksponeeringu	 ja	 tagajärgede	










 suur	–		 	 0,8	
 väga	suur	–		 1,0	
Sarnaselt	 tegelike	 üksteisest	 sõltuvate	 tõenäosuste	 summeerimisega	 korrutati	 omavahel	










kandumine	 kodulindudele,	 mille	 summarve	 tõenäosus	 on	 suur.	 Metslindude	 populatsioonis	
MPLGV	 KPLGVks	 muteerumise/rekombineerumise	 ja	 selle	 metslindudele	 või	 kodulindudele	
ülekandumise	summaarne	tõenäosus	on	väike.	
Tagajärgede	mõju	olulisuse	summeerimiseks	anti	mõju	hindamisel	kasutatud	kvalitatiivse	skaala	





























































































































































































































































































































































































Ohustsenaariumide	 kvalitatiivse	 riskitaseme	 määratlemisel	 lähtuti	 joonisel	 10	 kujutatud	
riskimaatriksist.	
	 		 		 		 		 		 		
Tõenäosus	 	
Väga	suur	 1	 		 		 	ML_M	 		 		
Suur	 0,8	 		 		 		 		 	ML_K;	
Keskmine	 0,6	 		 		 		 		 		
Väike	 0,4	 		 		 	ML_M_M	 		 ML_M_K	




	 		 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1	
	 		




Riskitase	 		 		 		
		 Tõenäosus	 Mõju	 t	+	m	
Väga	suur		 0,8-1	 0,8-1	 >1,6	
Suur		 0,4-1	 0,6-1	 1,4-1,6	
Keskmine		 0,2-1	 0,4-1	 1-1,4	
Väike		 0,2-1	 0,2-0,6	 0,8-1,2	
Väga	väike		 0,2-0,4	 0,2-0,4	 <=	0,6	
	
Joonis	10.	Riskitaseme	määramise	maatriks	
Sellest	 tulenevalt	 on	 riskitase	 Eesti	 jaoks	 kõige	 kõrgem	 e	 väga	 suur	 nakatunud	 metslindude	
sisenemisel	riiki	ja	viiruse	kandumisel	kodulindudele.	Suur	on	riskitase	nakatunud	metslindude	
sisenemisel	 riiki	 ja	 viiruse	 kandumisel	 metslindudele	 ning	 MPLGV	 muteerumisel	 KPLGVks	
metslindude	populatsioonis	 ja	sellele	 järgneval	viiruse	ülekandumisel	kodulindudele.	Enamuse	


















levi	 Eesti	 lähipiirkondades	 kodulindudel,	 (2)	 KPLG	 levib	 lähipiirkondades	 metslindudel	 (3)	
järgitakse	 seadusandlusega	 ette	 nähtud	 piiranguid	 lindude	 ja	 toiduainete	 riiki	 toomisele	 LG	
ohupiirkondadest,	 (4)	 KPLGd	 esineb	 rändlindudel	 harva	 ning	 (5)	 MPLGV	 ei	 tsirkuleeri	 Eesti	
kodulinnupopulatsioonis.	
KPLG	 vallandumise	 riski	 suurendab	 vallandumistegurite	 rohkus	 ning	 asjaolu,	 et	 nakkuse	 riiki	
levimist	rändlindude	vahendusel	ei	ole	võimalik	ennetada.	Eestis	pesitsevad	ja	siit	rändavad	läbi	
paljud	LG	levitamise	seisukohalt	riskiliikideks	loetavad	linnuliigid.	
KPLGd	 on	 2016.	 aastal	 tuvastatud	 Eesti	 naaberriikides	 lisaks	 metslindudele	 ka	 kodulindudel.	
Peamiseks	ohupiirkonnaks	kodulindude	osas	ongi	täna	Euroopa	riigid.	Tuleb	arvestada	sellega,	et	
haigus	 võib	 rändlindude	 vahendusel	 kiiresti	 levida	 ja	 rändlindudega	 saabunud	 MPLGV	 võib	
muteeruda	KPLGVks.		
Eksponeeringu	analüüs	näitab,	et	KPLGVle	eksponeeringu	tõenäosus	on	põllumajanduslindude	
puhul	 väga	 suur,	 kui	 Eestisse	 tuuakse	 nakatunud	 põllumajanduslinde,	 metslindude	 puhul	 aga	
infitseeritud	 metslindude	 migreerumisel	 Eestisse,	 samuti	 MPLGV	 muteerumisel	 KPLGVks	
põllumajanduslindude	 või	 metslindude	 populatsioonis.	 Eksponeeringu	 tõenäosus	 on	 suur	
infitseeritud	 lindude	 toomisel	 loomaaeda	 või	 turismitalusse.	 Põllumajanduslindude	
eksponeeringu	 tõenäosus	 infitseeritud	 metslindudele	 on	 keskmine.	 Muude	 tegurite	 puhul	 on	
eksponeeringu	tõenäosus	väike,	väga	väike	või	minimaalne.	
Põllumajanduslindude	 eksponeeringu	 tõenäosus	 sõltub	 olulisel	 määral	 linnukarja	 suurusest.	
Väikemajapidamistes	peetavate	lindude	kontakti	võimalus	metslindudega	on	suurte	linnufarmide	
lindudega	 võrreldes	 oluliselt	 suurem.	 Samuti	 on	 väikeste	 linnukarjade	 puhul	 tõenäolisem	
saastunud	toidujäätmete	sattumine	linnusöödaks.	
Tagajärgede	 analüüsi	 alusel	 võib	 öelda,	 et	 mis	 tahes	 viisil	 Eestisse	 jõudnud	 ja	 mis	 tahes	
ulatusega	KPLG	puhang	põllumajanduslindude	populatsioonis	on	riigi	jaoks	oluliste	majanduslike	
tagajärgedega.	Olenemata	haiguse	leviku	ulatusest	kaasnevad	sellega	piirangud	rahvusvahelisele	
kaubandusele	 lindude	 ja	 linnukasvatussaadustega.	 Laiaulatuslikum	 puhang	 tähendaks	 olulisi	









Tulenevalt	 KPLG	 puhangu	 väga	 suurest	 mõjust	 majandusele	 ning	 mõõdukast	 bioloogilisest	 ja	
keskkonnamõjust	 on	 KPLG	 riskitase	 Eesti	 jaoks	 olenevalt	 ohustsenaariumist	 keskmine	 kuni	
väga	suur,	mis	 tähendab,	et	ennetusmeetmete	rakendamine	eelnimetatud	vallandumistegurite	
ohjamiseks	on	põhjendatud	ja	vajalik.	
Edasiseks	 riskitaseme	 jälgimiseks	 ning	 kodulindude	 KPLGVga	 nakatumise	 vältimiseks	 vajaliku	
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